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: 器処理な どにも携わ りますo表紙の写
: 真は､遺跡から切 りとってきた炉の保存
: 処理を しているところです｡余分な土
: を削 りこむ作業を しています｡これ は
: 力作業て､翌日には腕のあた りが筋肉痛
; になることも- ｡
編集後記
当センターでは､女性たちが土器の復元作業に職人技を発揮していますが､男性か LI心になっ
てやっている所があるてしょうか｡ (横D]美香)
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